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El estudio titulado Trabajo en Equipo y Desempeño Laboral de la Oficina 
General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, Lima 2016, tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el Trabajo en Equipo y Desempeño 
laboral de los colaboradores de la Oficina General de Estadística e Informática 
del Ministerio de Salud, Lima 2016. El trabajo en equipo según Bernal C. y Sierra 
H. cuentan con características específicas como el compromiso, buena 
comunicación, confianza mutua y liderazgo; así también Werther define el 
desempeño, a través de la eficiencia laboral, compromiso del individuo y las 
competencias para el puesto. La investigación fue descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental, con una población de 40 colaboradores. La confiabilidad 
se obtuvo con el Alfa de Cronbach y la validez de los instrumentos se realizó por 
juicio de expertos, así mismo se aplicó el programa SPSS versión 24 para el 
procesamiento de datos 
Finalmente, se ha encontrado el valor calculado para p=0,000 a un nivel de 
significancia bilateral de 0,01 y un nivel de relación de 0,839, lo cual indica que la 
correlación es alta. Además se aprecia en los resultados que un 45% de los 
colaboradores respondieron tener un nivel "regular" en el Trabajo en Equipo 
(Tabla N°06) y un 45% en el Desempeño Laboral (Tabla N°07). Por lo cual se 
concluye que si existe relación directa y significativa entre el Trabajo en equipo y 
el Desempeño Laboral en la Oficina General de Estadística e Informática, Lima 
2016. 
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ABSTRACT 
The study titled Teamwork and Work Performance of the General Office of 
Statistics and Informatics of the Ministry of Health, Lima 2016, whose objective 
was to determine the relationship between Teamwork and Work performance of 
the collaborators of the General Office of Statistics and Infon-natics Of the 
Ministry of Health, Lima 2016. Teamwork according to Bernal C. and Sierra H. 
have specific characteristics such as commitment, good communication, mutual 
trust and leadership; So too Werther defines performance, through work 
efficiency, commitment of the individual and competencies for the position. The 
research was descriptive correlational and of non-experimental design, with a 
population of 40 collaborators. The reliability was obtained with the Cronbach 
Alpha and the validity of the instruments was made by expert judgment, as well 
as the SPSS software version 24 was applied for data processing 
Finally, the calculated value for p = 0.000 was found at a bilateral significance 
level of 0.01 and a relationship level of 0.839, which indicates that the correlation 
is high. In addition, it can be seen from the results that 45% of the respondents 
had a "regular" level in Teamwork (Table N ° 06) and 45% in Work Performance 
(Table N°07). Therefore it is concluded that if there is a direct and significant 
relationship between Teamwork and Work Performance at the General Office of 
Statistics and Informatics, Lima 2016. 
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